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ӌڿᇅ֥Ӯݔሜಖğૄ୍ളӁࣴຣ෻ࠏఖđ෱Фಪູ  28 
൞ಆݓఃᇏ၂۱ቋնډಭࠏ۽ӌbູਔղ֞ളӁଢ
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2003ඔሳ  Ϥຣૅჭູֆ໊  ෮ᅝϤ
ٳб 
  ࣉԛ१  ԛ१  ࣉ१  ҵح  ҵح෮
ᅝაಆ
ݓሹᆴ
Ϥٳб   41 
ಆ ݓ ሹ
ᆴ 
851,2  438,4  412,8  25,6  100,0 
Кࣘ  68,5  16,9  51,6  - 34,7  -136,1 
ܼת  283,6  152,9  130,7  22,2  87,1 
ࡾ්  113,6  59,1  54,5  4,6  18,1 
ഈݚ  112,4  48,5  63,9  - 15,4  -60,5 
ധᎪ  117,4  63,0  54,4  8,6  33,5 
ᆄࡾ  61,4  41,6  19,8  21,8  85,3 
ః Ⴥ 25
സሹᆴ 
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քb čᇶေ൞BNPĎ b 
 
ھކሧఒြႮᇏٚ॥ܢ čᅝ66%֥ܢٺĎ b ܋Ⴕ೘۱ކ
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ކሧఒြ  Flacon  Ⴕཋ܄ඳٳ༅๭і--Ⴕཋ؇
֥ሇ၍ 
 























ᇨࡾ೘࢘ᇝ۽ြ߄೘ֹ࢘๭      250܄৚֥֩ш
೘࢘ྙ    2 
A҆ٳğ۽ြؿᅚ֥೘࢘ 
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32  ໱ିಆ࢝൱൞ܼᇜᇏ೶ն࿐֥ܵ৘࿐࢝൱b Ֆᇏم۽ြაഠ
߶࿐࿹࣮ᇏྏӮ৫ၛটđ෰ࣼބ໡ૌކቔb 









































































































































                                                        
33۴ऌགྷൈ֥߸ੱđᆃཌྷ֩Ⴟ5 000୸ჭđ္ॖၛඪሢ֩Ⴟ၂۱
ۄ҆5୍׻൬ೆb 
























































































































































































































































































































































































































































































































                                                        




























                                                        
35  ն࿐ೆ࿐ಆݓ๤ॉၘࣜႵഈత୍৥ൎb ೂݔಪ്֥ሳᄀ؟ॉ
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37  ᆃ൞ᇨࡾ೘࢘ᇝ֥ఃᇏ၂۱ᆞᄝӮӉ֥Ӭ൧bᄝᆃ۱ൈ௹đ
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ૄϤຣದ१ᇏඔਈ    1998   2002 
۽ӱഽ   5,66   5,29 
࿹࣮ದჴ  0,29   0,26 
࢝ഽ   11,08   12,24 
ն࿐ള   0,2   0,5   128 
ݚຓശ࿐ն࿐ള  0,007   0,125 
 
























                                                        
39  Ⴥଲ௜č2004Ď đᇏݓն࿐иြള૫ਢാြğࣜ࠶ᄹӉѩી
ջটቀܔ֥ࣼြࠏ߶đ طն࿐ളದඔಏ҂؎ᄹӉb uᇏݓᅚຬv đ























                                                        
40  2003୍ᇏݓቋӎཧ֥඀൞၂ؓڳଛࢃඍೂޅ࢝ტ୯ظđ ቋު
਷୯ظࣉೆૅݓݗڍն࿐b 




















































































                                                        




























                                                        
42  ᆃ۱ऒু҆ଢభႵ2  000଀ఒြࡅҕࡆđᄝ၂۱࣌ᆸ෮Ⴕো



























                                                        
43  Ֆ෻ຖܓೆ๩ࣤb ӈ༵ള္ᄝ࿹࣮ܓೆሱ׮ؓࢊ֥๩֥ࣤॖ























Ⴕࠫ҆ࠏఖՖຓݓࣉ१ č֣ݓđ ၩն০đ مݓބ෻ຖĎ đ
ః෰֥׻൞ᇏݓᇅᄯbطྍӁ௖षؿᆺླေഒਈ֥ྍ
ഡСbఒြࠢᇏࣚ৯ᄝࠎЧ۽ၜđಞսࡆ۽۽ӌቔః
෰҄ᇧ čࡼ໓ሳཿೆӁ௖ຓ҆ࠇᆀଽ҆đ ๩൪ིݔb b b
                                                        
44  Ϣٜࣼ൞ದૌႨ࣐۲ᇕϷم࿸۬॥ᇅߧӣറೆ֥ٜࡗđ ֻ၂
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٢ೆ൭ิ׈߅৚bၹՎջႵඔ઒ཌྷࠏ຤іࠆ֤ॢభӮۿb 

























































                                                        

















































































UAT (ܼᇜ)ٳ༅๭іԷྍ֥৳༢  10 
 
ྍӁ௖֥ྟିหׄބ֮৷֥ࡎ۬൐ӈ༵ളିᅝਵ۷
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49  EZRA.VOGELč1989Ď༵ྛ၂҄iiڿ۪༯֥ܼ




























                                                        
50  ෤ᇏ೶๝ဢࡹ৫ਔ၂۱ၛ෰଀ሳଁ଀֥ն࿐đ ࣼ൞



























                                                        
51  ໡ᄝטҰᇏીஷ֞ݖࠎԤ࢝ტ௴༵ࠣႿᄝ۽ြఏ
٦֥২ሰbܼת္ી২ຓđཞರЧđݢݓࠇᆀ෻ຖ၂









































































































































                                                        
52  ܋Ӂ֔ᇶေটඪ൞၂۱໭Ӂᆀ֥ᆟ֔đ ၹՎ෱҂߶ࢤ൬঺ϰ
ቔູӮჴb֌౦ঃᆞᄝڿэđ֔ᅱ൬གྷᄝࠫ۱หљӮۿ֥඲ఒ

































  ෰ૌ၂ष൓ѩ҂൞ࣚႇࠢ๶֥Ӯჴ 
  ෰ૌᆭᇏႵܼתದ္Ⴕ٤ܼתದ 






































































































   166 
ႮႿቓളӁᇅᄯ֥൬ೆ෾֮đޓ଴་ႄؿղݓࡅ֥ჴ
۽đޓ଴ิۚರӈളࠃඣ௜đсྶႵ၂ུሙСݺࢤ൳

























                                                        
53  ᆃུ܄ႏఒြॖၛ҂؎ࠆ֤ၿྛվॻđ ၘࣜ൐ၿྛԩႿޓ҂



























                                                        
54  ᅵະᄝ2006୍11ᄅճѐ֥ં໓ႆᆣਔᆃ۱Иܴ֥ुمđ ૄՑ






















































                                                        
























                                                                                            
ࡾസđଢభᆃਆ۱౵თಯაᇨ೘֥࢘۽ြӮࣼཌྷҵޓჹb 
57  ࣜ࠶࿐ഈӫᆭູࠢಕđ ᆃུหљህ૊ളӁ౵ྙӮ௃ཷđ ࿩඗đ
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  du produit 
  (ou service) 



























































































































•  ༥ཌ  ————  іൕ၂۱ᆯ໊ഈ֥ս࿽ದᆩ֡Ⴕ
ܱਸ਼၂۱ᆯ໊֥ྐ༏đࠇᆀ෰აਸ਼၂۱ᆯ໊ഈ֥ս࿽
ದЌӻሢ܎๙b 














o  ๧ሧğ                3   206 
2
 o  νልğ      3 -1=2 
3
 o  ົྩ          2 -1=1 
4
 o  Ҡቔ          3 -3=0 
5
o  ഡ࠹          1 –1=0 
6
 o  ܤग़                  -1 
7
 o  ๧ೆ                  -2 
8







































































































































•    ົྩčົྩڛༀ֥ڵᄳದĎ o૧ٮpщཿਔ၂۱ି
൐ࠏఖֻ໴۱ᄎ׮ᇠؿߨቔႨ֥ೈࡱč၂Ϯ֥ೈࡱᆺ  213 
ିಞඹ۱ᇠఏቔႨĎ b 
•    ڵᄳູᆃུࠏఖщӱ֥ದၛᇏࡗದčࢸ૫Ď֥ദ
ٺԬ෨ႿҠቔބӁ௖֥ഡ࠹ᆭࡗѩ০Ⴈఒြ෮ႚႵ
֥CAO༢๤ č࠹ෘࠏڣᇹഡ࠹༢๤Ď षؿԛਔӁ௖ čඣ
׈ໟ੽ࠏ֥၂۱઄࿈Ď֥༥ࢫ۽ӱğ 
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ӮЧ čූଯ൞15%Ď đ ᆩ֡ഺ༯֥ളӁᆀೂޅՖളӁ֥
                                                        
60  ᆃ؍ൈ௹ؿᅚᇏݓࡅ๙ݖ৫مބࡹ৫၂ུࠏܒট॥ᇅຓݓ














































































































65  ൌ࠽ഈđ ֒ؓ࠯ඌሇಞ֥ᆚંۄދਔၛުđ ֒གྷᄝದૌᇗิ
ᆃ۱ۀ୑ൈđ۷؟ֹ൞ᆷ࿐ඌࢸཟ۽ြࢸࣉྛ֥ᆩ്ሇಞbᆃ




















                                                        
66ЧᅣଽಸࠎႿቔᆀᄝ1988  ֞  1993୍ࡗ֥טҰđ֤֞ਔᇏ೶
ն࿐ഠ߶࿐༢֥Ϻᇹđหљ൞ھ༢֥ޅᅹؿaޱ຿a࿸བफބ
ᅵະb   230 






                                                        
67  ЧᅣଽಸࠎႿቔᆀᄝ1980  ֞  1984୍ࡗ֥טҰđ֤֞ਔ
Guillermina del Valle (଎༆ۢ), Marcos Supervielle (໩ঘ݀)ބ















        ӻ࿃აؿᅚaڄགܵ৘აིၭܵ৘ॖၛླྀט၂ᇁ
ગĤ໡ૌؓᆃ۱໙ีေࣉྛ࿹࣮b 
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